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становить L. нabdomadis. Найбільшу частку хворих становили 
чоловіки (71 %). Для своєчасної діагностики лептоспірозу слід 
враховувати атипову симптоматику та супутні захворювання. До 
основних заходів профілактики належить дератизація, 
вакцинопрофілактика у групі "професійного ризику". 
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Актуальність. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) — 
група хвороб, що в структурі дорослих інфекцій посідає перше 
рангове місце. Щорічно в різних країнах світу реєструється від 
10 до 130 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ. В Україні 
на грип і ГРВІ щороку хворіють близько 11–13 млн чоловік, що 
складає 95 % усіх зареєстрованих випадків інфекційних 
захворювань. Нині грип є найпоширенішою інфекцією на земній 
кулі і реєструється на всіх континентах. Особливістю цієї 
інфекції є неймовірна швидкість поширення – велике місто 
охоплюється захворюванням за 1,5-2 тижні, велика країна – за 3-
4 тижні. Актуальність проблеми обумовлена не тільки 
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поширеністю, а й високим ризиком розвитку різноманітних 
ускладнень, які мають значну питому вагу в структурі 
смертності серед дорослого населення.  
Показник смертності  невисокий і становить 0,01-0,2, але він 
різко збільшується у разі виникнення грипу у літніх і 
ослаблених людей, особливо у тих, хто має хронічні 
захворювання серця, легень, у малолітніх дітей. Під час епідемії 
грипу завжди збільшується летальність від серцево-судинних, 
легеневих захворювань. Підраховано, що неускладнений грип та 
інші ГРВІ забирають у людини не менше 1 року життя.  
З початку епідемічного сезону (з кінця вересня минулого 
року) в Україні зареєстровано 3,9 млн хворих на грип та ГРВІ. 
Захворюваність в епідсезон 2015–2016 років на 35 % вища рівня 
аналогічного періоду минулого епідемічного сезону. 
На сьогоднішній день питання поширеності грипу та інших 
ГРВІ в Україні, зокрема у Чернівецькій області, є актуальним. 
Мета роботи. З‘ясувати особливості перебігу грипу та ГРВІ у 
дорослих на Буковині. 
Матеріали та методи. Протягом епідемічного сезону (2015-
16рр.) на базі інфекційного відділення Чернівецької обласної 
клінічної лікарні проведено порівняльний аналіз даних 
статистичної документації щодо захворюваності на грип та 
ГРВІ. Було проаналізовано 28 історій хвороби, що були узяті з 
архіву ЧОКЛ. Для обробки статистичних даних 
використовували Microsoft Exsel. 
Результати дослідження. Проведено ретроспективний 
клініко-статистичний аналіз 28 історій хвороб пацієнтів, що 
проходили стаціонарне лікування на базі інфекційного 
відділення Чернівецької ОКЛ з приводу грипу та ГРВІ. 
У дослідження включені пацієнти обох статей (15 
пацієнтів чоловічої статі і 13 жіночої), що складало 
54% та 46% відповідно, у віці 26-51 рік, що проходили 
стаціонарне лікування. 
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Більша частина пацієнтів (82%) – жителі міста, решта 18% 
проживають в сільській місцевості. Середній вік обстежуваних 
складав 41 рік (при цьому середній вік чоловіків – 42 роки, а 
жінок – 40 років). Тривале лікування спостерігалося у  хворих, 
які мали ускладнення (пневмонія – 82% переважно перебігала з 
середнім ступенем тяжкості і лише у 18% мала тяжкий перебіг 
та патології ЛОР-органів (середній отит, синусити) виникли у 25 
пацієнтів, що становить 89% серед обстежуваної групи осіб. 
Зареєстровано 2 випадки грипу у вагітних.  
Згідно з клінічними даними, аденовірусний генез пневмонії 
було встановлено у 54% хворих (15осіб), серед них лише у 18% 
(5 осіб) діагноз був підтверджений лабораторно. 
Щороку на пневмонію хворіють близько 450 мільйонів 
людей, що складає 7% населення планети. Вона 
є причиною близько 4 мільйонів смертей кожного року (кожен 
сотий хворий). Це глобальна проблема людства, яка в період 
епідемії набирає загрозливих обертів. 
Висновки. Таким чином, перебіг грипу та ГРВІ у дорослого 
населення Буковини має класичну клінічну симптоматику, але 
частіше спостерігаються ускладнення (пневмонія, отити, 
синусити) при пізньому зверненні хворих (після 4-5 доби). 
Значний відсоток хворих із тяжким перебігом (18%) вимагає 
особливої уваги, обов‘язкової ранньої госпіталізації, 
призначення своєчасного адекватного лікування для 
попередження розвитку ускладнень. 
 
 
